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Ukidanje monarhije, prava građanina, civilna uprava svećenstva. 
uk.idanje feudalizma, nisu se izvorno u prvi put dogodil i u Francusko.i 
1789. godine ali Lck su u Vl~eme fra;ncuske revoluci>je postojali opć1 
socijalni uvjeti koju su osiguravali njihov šini utjecaj l rpovijcsnu važ-
oosl. Ti su ~dluke sadržavali eksplkitnn i....,i-&tJ.ask~ubinu, 
temeljitost j syeohuhvatnost novog povl)esnog zbivaJ1ia. Fr.lncul;lka a:-
vol~tala je g~ađigJi'lol'il buouće pohtičke prak~c. 
Sjećanje na francusku revoluciju j~ 1789 godin,c nedvojbeno znači sje-
ćanje na presudan, epohilan događaj novije povijesti. Budući da se p ritomc 
najčešće misli na neke bitne akte i čine te revolucije, kao što su Deklaracija 
o pravima čovjeka i gral1an.i!_m, ukidanje monarhi& Dc#q_i;t~thtnjH teuda. 
lii" · e ctvtl · · , a da se takvi akti i ćininiSllpTVi 
ut dogodili tek u francuskoj revoluciji, radi objektivne ocjene te revolucije 
tružno je najprije os";jetlliti piLanje: Je li spomenulo uobičajeno stajalište o 
toj revoluciji opravdano? 
Dakako, republikanski oblik vladavine stara je tekovina evropske povijesti, 
za njega sc zna vt.:'Ć u antičkim vremenima. Nalazimo ga u s taroj Grčkoj i Rimu. 
I u srednjem vijeku postoje repub like, među kojima je, primjerice, i naš 
Dubrovnik. A svojevrsne republikanske odlike imaju i srednjovj ekovni slo-
bodni gradovi - makar i m Lu slobodu •podario« j •garantirao• kralj . Repu-
bHkanska obilježja nalazjm o, dakako, i u nekim ranijim savezima. gradova 
ili pokrajina, kao p rimjerice u Svicarskoj ili Nizozem skoj . I rani je u evrop-
s koj povijesti bilo je po'ava ukid n · mona· · · · · re ublikans og 
ob1J'IDCvlađ vtne::J o n e samo- još....u.-staroj Grčkoj i Rimu nego i kasnije, 
prim jcrice. u En gleskoj za Cromwella . Dakle, ~publikanski obhk v ladavine 
nifSL.Se....px.vi-puLIJ..llllY.i_je.st i p ojflltio...tJ...fHlllcuslroj..I:e.lzoluciji. -
Ni Deklaracij a o pravima čovjeka i gra.da 1tina._.nije prvi takav akt u evrop-
skoj i svjetskoj povijesti. Bilo je sličnih i prije. Duh i mnoge odredbe te De-
klaracije ne nalazimo samo u Dek laraciji o nezavisnosti SAD, u ustavima po-
jedinih federalnih dr7.a.va SAD, i u Ustavu SAD iz 1787, nego se elementi De-
klaracije o pravima čOvjeka. i građanina mogu naći u mnogim, ranije donese-
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nim aktima u nekim ~emljama. Tako, primjerice, u Eneleskoj u Magni Carli, 
donesenoj za kralja Ivana 1215. (u glavnma 39. i 40), u Petict)t o pravtma u 
1628. (u glavnma l , ll, 1ll, VTX"), te u Deklaraciji prava i sloboda podanika i 
slijedu nasljeđa krune iz 1689 - koja je djelomice hila i poticajna za Deklara-
ciju o 11ezavisnosti SAD i:G 1776, pa i ustave pojedinih federalnih država SAD 
iz toga doba; zatim u Francuskoj - p1'imjer1ce u Loriškoj Karti iz 1155. Luja 
VII (članovi 4, 9, 12, 16, 35). Slične se odredbe mogu naći l u bl.'Ojnim statutima 
ranijih republika i slobodnih gradova u Evropi. 
Takoder ni Dekret o civilrwj upravi svećenstva nije prvi akt takvih obi-
ljd.ja. Posve mu je slična Pragmatićna sankcija iz Bow-gesa 1458, Ta obilježja 
sadrži i anglikani7.am, naslau odvajanjem engleske crkve od Rima. A slični 
elementi mogu se naći i u 1u"teranstvu i kahrirtizmu. 
RazmuLrimo još temeljitije neke činjenice. Zadr.l.imo se Qil ključnom aktu 
fl:ancuske reyolucije- koji je toliko bitan l ima takve odl ike da SU l SV! fuu. 
gi akti te revolucije u biti jzvedeni iz načela toga akta - Deklaraciji u pravi-
.JJla čovjeka i građanina. Jl. Deklaracfti se kao prirođna neotm't:i.Ya i sveta 
p.raya čovjeka navode sloboda. vla.sništyo. sigurnost i <Otpor Llačenju, kao pri-
rodna prava svakog čov'eka 'koja nisu ni s člm o ani · ukolJ!R ne 
= um ~~~ ::!0'~. u ~ oga navo~c ~e na<:,el~_: da su~vi gra-
~dnak1 .-r -~.k-__: da su svuna dostupru sv1 po loza J!, u sv.un Javrum 
službama i poslovima, prema sposobnosli; da je svaki čovjek nevin dok mu 
se ne dokaže krivnja: da se nikoga ne može sprečavati u mišljenju i vjerovanju, 
i svatko s tim u skladu ima slobodu govora, pisanja i objavljivanja: ~ su 
porezi za održavanje javnih službi određeni imutkom građana: da njihova 
upolrcba mora biti pod javnim nadzorom, isto kao i cjelokupna uprava; te 
da mora postojati odvojenosl javnih vlasti. Ta prava i odroobe nalazimo i 
u temeljnim aktima SAD donesenim od 1776. do 1789'. godine (uslav SAD je 
ina\;e stupio na snagu 1789) - ll Deklaraciji o nezavisnosti, ll ustavima poje-
dinih federaUvnih država i u Ustavu SAD. Tako se u Deklat·aciji o nezavisnosti 
istiću očita, neotuđiva prava !kojima je Bog obdario ljude - pravo na život, 
slobodu l sreću; zatim načelo da upravu (vladu, vlast) ustanovljuju ljudi; da 
ona počiva na njihovoj odluci i da mora biti u službi spomenutih ljudskih 
prava. A u spomenutim ustavima se jamči pravo vlasništva, sloboda sa\'jesti 
i vjerovanja, zarim go,·ora, tiska i udru'lJ\'aoja. U engleskoj Deklaraciji o 
pravima i slobodama podanika iz 1689. navodi se da :.e ljude ne može sudio 
mimo zakona, da 1.akone donose legalno izabrana tijela, kao i odluke o vojsci, 
da se jamči sloboda govora i rasprave, da se ne može povređivati vjem, prava 
1 s lobode ljudi - (makar to nema onu temeljnu poadlnu prirodnih prava 
ljudi koju ima francuska Deklaracija o pravimn čovjeka i gradanina). Valja 
uz to spomenuti da je jedna zemlja uvela a druga lskušala republikanski oblik 
vladavine. 
U vezi s navedenim činjenicama nameću se slijedeća pitanja: ( l) :tašto se 
"lpomcnuli akti i čini ishodišna vezuju uz francusku revoluciju iako su se 
slični iU isti javljali i ranije i drugdje i (2) zašto se američki .ral za nezavisnost 
i konstituiranje SAD ili zbivanja u Engleskoj u 17. stoljeću ne smatraju pre-
~udnlm <logađajima u novijoj po~vijesti nego se takvim smatra francusku re-
voluciju? Na prvo pitanje odgovorili bismo ovako: presudnim postaje kakvo 
općesocijalno stanje proizvodi određene akte ili čine i, po,ezano s tim, imaju li 
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oni širi utjecaj i povijesnu važnost. Očevidno je da navedeni akti i čini., iako 
slični Hi isti onima iZ francuske revolucije i iako su se zbili ranije, nisu proiz-
vod onakvog općesocijalnog stanja kakvo je bilo u Francuskoj prije revolu-
cije, pa nisu lmaJi niti su mogli imali Lako širok utjecaj i povijesnu važnost. 
Odgovor na drugo pitanje bi glasio: da bi se neko zbivanje prihvatilo kao 
presudno povijesno zbiYanj~. nužno je da sadri.i istinsku dubinu, temeljitost 
i sveobuhvatnost il>tinski novog, po\'ijesnog zbivanja, što pretpostavlja odgo-
,·arajuću (porijesnu političku, idcjnu i općesocijalnu) zrelu pri pra\ u, i da je 
povijesno utjec.ajno, da ima neposredan utjecaj na šira kontinentalna i svjet-
ska zbivanja. Cinjenica je da je to nedostajalo 7.bivanjima u Engleskoj 17. 
stoljeća i unima u SAD u v1ijeme rata Ul nezavisnost l konstituiranje. 
Zbivanja u Engleskoj u 17. stoljeću, ma koliko burna i s eie'mentlma JIOVog, 
ipak nisu bila u znaku tako radikalnog prekida s ranijim por·ctkom, toliko 
temeljita i sveobuhvatna, niti su imala takvu opčesocijalnu pripravu kao što 
je to slučaj s francuskom revolucijom; a nisu, naravno, niti su mogla imati 
?;iri utjecaj, stoga ni povijesnu važnost francuske revolucije. Engleska ni sto 
gO<Iina kasnije nije biJa pripravljena .ta la.kav radikalni prekid s rnnijim 
poretkom u kaka'' je ~la Francuska s revolucijom. Nije slučajno tla je naj'eći 
kritičar zbivanja u Francuskoj 7.3 revolucije bio Englez Burke. Ni ?.bivanja u 
SAD u vrijeme borbe za ne7.avisnost i konstituiro.njc nisu mogla imati onako 
široki odjek, pa onda ni odliku povijesnog događaja kakav je imala i ima 
f1·ancuska revolucija, uspl'kos izrazitoj uspostavi novog poretka. I to ne zbog 
loga što su se odigrala izvan Evrope, na periferiji, nego - u prkos činjenici 
da su to učlnili američki kolonisti kuji su otišli iz Evrope uglavnom zbog 
nesnošljivosti prema vjerskim slobodama i da su svoje slalute oblikovali na 
načelima ranije gradske samouprave - ta zbivanja ipak nisu imala povijesnu 
općesodjalnu pripravu, političku i idejnu, kak-vu je imala francuska revo-
lucija. 
I stina je tla !lc pri oblikovanju Deklaracije o pravima čovjeka i građanina 
savjetovalo pisca Deklaracije o nezavisnosti SAD, Thomasa J effersona. Ali ne 
može se uzeti u obzir samo ta činjenica, izdvojena i bez objašnjenja, i držati 
je odlučnom pri ocjeni pr111lata povije ·ne važnosti dva događaja, onog ameriČ­
kog i francuske 1·~·olucijc. Pri procjeni te činjenice nužno je imati na umu 
da je J efferson bio ministar za Francusku u vladi SAD, le da je veći dio kolo-
nijalne Sjeverne Amerike prije bio francuski (makar s rjeđe naseljenim Fnm-
t.uz.ima nego li je manji istočni dio bio naseljen doseljenicima iz. Engleske), 
da je kolonijalni rat između Francuske i Engleske u Sjevernoj Americi 
(1736-61) bio prethodnica rat.a za nezavisnost SAD, u kojemu su Francuzi 
ratovali na strani Amerikanaca protiv Engleza; posebice nt.: u·cba zaboraviti 
da su događaji u Americi (rat za nezavisnost l uspostavu SAD) bili inspirirani. 
upravo idejnim strujanjima u Francuskoj, idejama prosvjetitelja, osobito pri-
rodnog prava i svetosti razuma. Američki su vođe čitali i nadahnj ivali se, 
osim J. Lockom, Rousseauom, Voltaireom i Montcsquicuom. ašli su upravo 
u njih no,·e ideje koje su im dale neposrcdn.."l rjc.'\enja š to će ih oživotvoriti 
u s\·ojim činima i aktima. 
Da bi e islin ki razumjelo zašto je opće prihvaćeno da se baš Ir-ancuska 
revolucija uzima za presudni, epohalni događaj u novijoj povijesti, nu,no je 
imati na umu povijesL Francuske, povijesnu pripravu francuske revolucije -
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povijest kakvu nije imala ni jedna druga zemlja, pa ni Engleska ni SAD. Stoga 
zbivanja ni u jednoj drugoj 7..etnlji nisu mogla imati dubinu i širinu u obi-
lježjima novog niti utjecaj na e\TOpsku i S\'jet:sku povijesr kakav je imala 
francuska revolucija. 
U oblikovanju slike pripra,·e francuske revolucije mora se početi od najra-
nijib ključnih događaja - jer su događaji određujući , oni raniji odreduju 
one kasnije, stvaraju zbilju kakva je povijesno bila. Preddanjcm ili isključiva­
njem bilo kojeg ključnog događaja uajc se nepotpuna ili pogrešna slika. a 
na temelju pogr ešne ili nepotpune povijesne slike ili bez povijesne slike klju-
čnih, određujućib događaja događaj se ue može primjer~no razumjeti ni oci-
jeni ti. Stoga moramo započeli od samog postanka Francuske, koji ujedno 
obiljd~nra i njeno izrastanje u autotitativnu i predvodničku zemlju Evrope 
u kojoj je jedinoj bila moguća pripra' a francuske revolucije, prcsudnog, epo-
haloog dog-adaja novije povijesti. r.--J 
U poremećenim prilikama u zapadnoj i srednjoj E vropi poslije pada ~~! ,, 
r imski pape vidjeli su i našli oslonac u franačkim vladarima, poćev~i od 
Pipina Malog. Kar la Velikog okrunili <;u za (rimskog) cara i našli u njemu 
čvr · l oslonac za duhovno (kršćansko) ujedinjenje velikog dijela Evrope, š to 
je on, a poslije njega francuski i njemački vladari, doiMa i učinio. Područje 
današnje takozvane Zapadne E vrope velikim se dijelom poklapa s drža\'Dom 
Lvorcvinom Karla Velikoga. l sto tako francuski (franački) Karolinzi oblikovali 
su evropski feudalizam - iz dviju tradicija: rimske i došljaka (uglavnom 
germanskih). Ali u vrijeme Karl<~ Velikoga događa se i prva, takozvana karo-
linška, renesansa u E vropi . S druge strane, franački su vladari bili presudui 
branitelji l·:ršćanske Evrope i kršćanstva. Tako F ram;uska zaus tavlja prodor 
islama preko Pirineja dal je u Evropu (7.a Karla Martela 732. godine). Ugled i 
nada u kršćansku misiju franačkih vla<lara su takvi da im jeruzalemski patri-
jarh šalje ključeve hrama Svetog groba. l papa Urban II je u Clermontu u 
Francuskoj 1095. godine pozvao kršćansku Evropu u križar ki rat za obranu 
Svetog groba u Palestini, i to ne na latinskom nego na francuskom jeziku. 
Duhovno (vjersko) središte Zapadne E\'ropc samo jednom nije bio Rim, ali 
je tada bio u Francuskoj, u Avignonu (1305-1378). T ključna duhovna struja-
nja u srednjovjekovnoj Evropi ve7.ana su uz Francusku - kako oni valdeaua, 
lilinijevaca, cistercita i kartuzijanaca tako i teološka poput Abelarda i Tome 
Akvinskoga Zatim, s tntjanja iz islama koja su nm.;Ja ideje i djela evropske 
antike, Grčke i Rima, nisu Lekla samo iz Sicilije u Italiju nego još više iz 
$panjolske preko Francuske. Te činjenice pokazuju da je Francuska već u 
src.:dnjem vijeku svojevrsni simbol Evrope, da se tu odvijaju ključna politička, 
ocijalna i duhovna zbivanja za hudućLt Evropu. Fnmcuska simbolizira Evro-
pu, a li ne u zalvorcool<Li i okrenutosti na Lrag uego u slijedu i otvorenosti. 
A i Francuska je rano svjesna tc svoje posebne i predvodoičke uloge. Već 
u vrijeme izumiranja Joze fi-anačkih Karolinga, kad se nametnulo pilanje 
nasljedstva, nadbiskup Reimsa Adelbero ocllučno tvrdi ua lo može hiti samo 
časni Francuz a nikako pripadnik druge drave ili naroda (kad se i izabire 
za vladara Francu ke Huguesa Capeta [987]. utemeljitelja dugovječne fran-
cuske vladarske lwe C'.apeta). Francuska je izborila ugled predvoditeljice ev-
rop kih zbivanja prije prijenosa tirule ''lađara S\·etog Rimskog Carst\·a na 
'ladare izvan Francu ke, na germanske vladare. A možda joj je upra\'O to, 
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to jest da francuski vladari više nisu bili i vladar j Svetog Rimskog Cars t va, 
rn.tavilo prostor i namijenilo Francuskoj ulogu pn."tlvoditcljice evropskih zbi-
,·anja. Svjesna svoje uloge i poLrcbe promjena, Francuska je na čuvenom 
koncilu u Konstanzu (1414-1418) zagovo~ jedne druge prakse u Evropi, 
kojom bi se ograničila vjersko-svjetovna cenl.r"<i.lUirana vlast u Evropi. pri7.Da-
la se prava država i nawda - da se o bimim pitanjima glasa po pripadnim 
narodima, odnosno državama. Da bi Pragmatičnom sankcijom iz Bow·gcsa 
(1438) inaugurirala prevlast nacionalnog koncila nad papom , to jest ukinula 
rapski patronat nad nacionalnom crkvom, uvela galik:anizam, odnosno gali-
konske slobode- čime se obznanjuje da francuskom crkvom ne upravlja papa 
nego vladar Francuske, da prestaju papske ovlasti u svjetovnim pitanjima 
francuske crkve. Treba također imati na. umu da je od protestantskih po-
kreta u 16. stoljeću za kasnija evropska i svjetska zbivao ja bio presudni ji 
kalvinizam, koji je inspiraciju našao u Francuskoj, nego li luteranstvo. Po 
istoj je logici kasnije Francuska bila najodlučnija u ukidanju presudne ob-
noviteljske snage katoličkog kršćanstva, reda isusovaca. A sve spomenulo o(:;_ 
rovalo sc u jednom od prvih i poznatijih akata fraTtcuske revolucije - Dekretu 
o civilnoj upravi svećenstva. 
Ali jednako su bili odlučni i događaji što su se odigravali usporedno a 
~pomcnutima. Već smo naveli spomenutu karolinsku renesansu. A iz obnov-
ljene otvorenosti Evrope tijekom i posllje 1.-:ri:žarskilJ ratova ona nije napredo-
vala samo duhovno nego i materijalno. Nije materijalno jačala samo Italija 
nego je jačalo i gospodarstvo Francuske. To je pak utjeca.lo na oblikovanje 
i jačanje, kasnije za francusku revoluciju presudne, nove socijalne skupine 
i njenih pogleda - građanstva. (Fr~ncuska se rcvolucJa inače imenuje~ra­
đanskom ili buržoaskom re cijom podrazumijeva ući n t im prldJeyrma 
i~LoznacJ.ce. ec spomenuta Mag1tt1 Carra (i.z UlS) bila je djelo engleskih 
oM'Una; koji su prisilili kralja (Ivana) da ozakoni njihove zahtjeve, međutim 
Loriška Carra (iz 1155) djelo je francuskog kapetovića Luja VII. kojom osigu-
rava prava gradova, odnosno građana. Prnksu davanja sloboda- g:radovima,-
di!Qe gra&mma, u evropsku poV1Jest uyeH sn npravo l$incdstl! vlactar!_!:tstina 
u svrhu jačanja vladarske vlasti a ograničavanja vlasti feodalaca. Tvorac fran-
cuske đt:tave gotovo dattiišiiJih granica- koji je iz sjevernog dijela Francuske 
potisnuo engleskog vladara (upravo spomenutog Ivana. i zbog kojeg su pora7.a 
engleski baruni bili i7azvani da ga prisile potvrditi njihove zahtjeve u Magnj 
Carti} - 1.-:ralj r:.i!!P_ ~u_gu~t (1180-1223) dodijelio je, smatra se, ne manje 
od sedamdeset osamCaiCvU}karata. Tim su se kartama osiguravale sloboda, 
vlasništvo i samouprava gradovima, odnosno građanima pripadnih gradova. 
Tako su se r@livno rano na političk~~c';'~ 4l li~a.nc ~tsk oj s~tačile dvije 
socijalne J?ii3!PC razilčtbh. eotovo suprolrlih, Jn\eresa ,l htijenja: plemstvo, 
koje je bran1io Feudalni poredak, i građanstvo, koje je tražilo novi poro<.lak. 
AJi. rješenje u Francusko· i'e ostavi' · .. oci'alnih a 
nego presu po tički subjekt postaje sredjšnja ddayna 'vlast. Francuska se 
kreče prema IZgrailnJl snažne apsolutističke vlasti i centralizirane dd.avnc 
uprave, koja određuje i upravlja svim područjima ži\'Ola. Iako se borila s 
feudalnom zatvorenošću i ograničenošću, s feudalnim ovlastima, s političkom 
vlašću feudalaca, vlast ipak ostavlja plemstvu mnoge feudalne povlastice. 
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A to je moralo biti tako zbog toga jer apsolutistička vladarska \lasl n.ije 
mogla ići i na ukidanje feudalnih povlastica, jer bi time dovela u pitanje po-
redak na ćijem idejnom sustavu je utemeljena apsolutistička vladarska vlast. 
Naime, stara je ideja o zajednici kao bitnom, za pojedince određujućem biću, 
nadređenom i određujućem z.a pojedince, prisutna u gotovo svim političkim 
tvorbama, kao i ideja da to biće predsta"vlja vladar; pa i to c.la je ''lađar božji 
izab ran.ik. To j e i stajalište ideologije evropskog feudaH~ma, kršćanstva (da 
je svaka vlast od boga data, da je vladar izabran po milos ti božjoj, da vlada-
reva vlast počiva na načelu božanskog prava). Pa makar uz to išla i ideja o 
vladaru kao gospodaru svih ljudi i sve zemlje (zemljišta) apl>olulistička vlast 
ni u kuju j zemlji Evrope nije ipak mogla dovesti u pitanje ideologij u feudalnog 
poretka, potpuno odbaciti taj poredak, ukinuti i feudalne povlastice. ~ 
Na temelju kršćanske ideologi je evropskog feudalizma i koristeći se fran-
cuskom soci· · · · m an · sc stvara snažna centralistička ap-
o u t, uobičajeno simbolizirana imenu 1 az o 
I stodobno Francus skim d .avama od panjolske do 
Rusije - Versal es je uzor vladarskim dvorovima, od onog španjolskog do 
ruskog, i na tim je dvorovima u modi francuski jezik, kao š to je ranije za 
~većenjke i učene bio JatinS"ki. Od 1614. u Francuskoj prestaje sazivanje skup-
š tine staleža. Lu· ev ministar · .. lbert s · 
darske olitike - mcr anlilizma, ko jemu j e temeljno nnčelo cia be.: n~~J;IQg 
go · ve, a li da vođenje gospodarstva mora biti 
u ~kama središnje državne vlasti. 
F rancuska je tako otvorila nove procese ne od "ući stare ok"Vire stari 
pore , · 1 • sn u a~'\o utne vlasti - š to mO'le 2.0ači ti i ničim 
ogran.ičeou samovolJU vJadara.rancuska Je postala najpovoljniji ambijent 
kako za socijalna nezadovoljstva i previranja tako, i kao posljedica toga, i 
1.a bogata idejna stl"Ujanja. Kao prc~udna nametnula su sc pitanja poretka i 
\'lasti. 
Dok je duhovnih strujanja u 17. stoljeću bilo u više evropskih zemalja, a u 
pol i tičkim učenjima preko Hobbesa i Locka isticala se Engleska, .francuska 
u 18. stgljeću oostaje središte novih ideja, novih političkih učenja bez kohkit-
rendje. U povijesti ideJa 18. stoljeće ostaje obilježeno kao stoljeće fram;uskih 
prosv jetitelJa. 
U Francuskoj je sumnj u u postojeće istine i institucije započeo izražavati 
Monlai2nc (1533-1592) ~kuji je inače nekim stajalištima učiLO i~irirao Rous-
~ual:. sumnjati je na osebujan način nastavio .Descartes ,(159 16SO); da:-bi 
se sveobuhvatnom radikalnom kritikom rani jih shvaćanja i institucija namet-
nuli mnogi prosvjetitelji (oni opredijeljeni u struji Modernih, s ti·uji koja je 
zagovarala ideju napretka) učenjima utemeljerum na prirodnom pravu i vjeri 
u prosvijećenog čovjeka. Francuska Enciklopedija, je nj ihov ptilog osvješći­
vanju i pripremi za novo. 
Radikalizam francuskih prosvje titelja u političkim idejama najslikovitijc 
se očituje u Rousseauovu sloganu· čovjek je rođen slobodan a sYugdje je u 
OkOvima;} U njegovu staja liš tu da je pobu~a koja SC 7.avrŠava davljCDJCill i}j 
svrgavanjem sultana čin isto toliko pravedan koliko i onj kojima je on raspo-
lagao prije toga životima i dobrima svoj ih podanika. 
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Fra~uski su prosvjelilelji iznijeli radikalnu kritiku ins lilucija starog (feu· 
dalnog) poretka 1 nJcg"Uve ideologije, a posebice vlasti, ustvrdivši da je njen 
izvor sv jetovni (da počiva na prirodnom pravu ljLldi i ugovoru), a ne religiozni 
(da je božansko pravo vladara). Preko RousseaUA.lagovat'eli su i r aše-eje toga 
pofitka IJpravo zbog Lakvog idejnog polazišta - stava o svjetO\'DOm izvoru 
vlasti te <la je iz\'Or vlasti prirodno pravo ljudi - Francuska je revolucija, 
oživotvorivši u svojim temeljnim utjecajnim aktima 10 idejno polazišite, po-
stala presudni, epohalni događaj novije povijes ti. 
Uoči revolucije 1789. u Francuskoj su svi slojevi bili nezadovoljni, od se-
ljaka do plemića, a idej na priprilva je bila takva da je moralo doći do radikal-
nog obračuna s temeljima starog poretka (ancien regimea). Francuska je bila 
suočena sa svim lošim posljedicama samoYolje vlasti čiji dignitet počiva na 
temeljima starog (feudalnog) poretka, odnosno njegove ideologije. Posljedice 
toga nezadovo] jslva i La J..·ye idejne p riprave, jesu 7.bh·anja u Francuskoj od 
zahtjeva ministra financija de' B ricnnea (da se ima uvesti opće oporezivanje 
prema imeiJ...·u, da u skupš lini s taleža predstavnika građanstva bude koliko 
i plemstva i svećenslva , da se protestantima vrate građanska prava) do Napo-
!eonova puča. U to doba flrancuska je poprište najburnijih i najwakovitijih 
zbivanja, možda i ne samu novije, povijesti - jer početnu opće nezadovoljstvo 
dobija kasnije različita obojenja i preJazi u sukobe. 
Prclhodno navođenje ključnih ~injenica evropske:: povijesti odgovor je na 
moguće pitanje: da li je francuska re\"olucija hiJa nužna ili je bila slučajna? 
(To pitanje je pak samo izraz ključnog t eorijskog pitanja: da li poviješću 
\' lada nužnost ili slučajnost?) Vrlo sugestivno može djelovati upozorenje po-
vjesničara Ph. Hittlja: da je netko u E vropi početkom 7. stoljeća rekao da će 
se u barbarskoj Arabiji pojavili sila koja će za trideset godlna krenuti u osva-
janje Starog svijeta (Azija, E vropa, Afrika) i ovladati velikim prostorima toga 
svijeta, svatko bi mu odgovorio da je luđak - a ipak se to dogodilo. Ali, 
to je tumačenje povijesnih zbivanja gledano izvana a ne iznutra i u kontekstu 
širih zbivanja. 
Nedvojbeno je da je osamdesetih godina 18. s toljeća vladarem francuske 
bio netko drugi a n e T.u j XVI i zbivanja u Loj zemlji krajem 18. sLolj cća bila 
bi nešto drugačija; kao što bi i zbivanja u Engleskoj bila nešto dnJgačija da 
joj vladarem na prijelazu 12/ 13. stoljeće nije bio kralj Ivan. Međutim, Magna 
Carla je možda ublažila s toljetna zbivanja u Engleskoj, ati se nije mogla 
izbjeći bit zbivanja u 17. stoljeću u Engleskoj. Isto se može reći i za F rancusku 
s kraja 18. stol.ieća (a onda i za Evropu i svijet poslije toga); druge osobe bi 
možda ublažile (ali možda i pojačale) ili usporile (ali možda i ubrzale) zbiva-
nja u doha francuske revolucije, ali se (gledano iznutra i iz konteksta svih 
7.bivanja) bjt tih zbivanja nije mogla izbjeći. (To objašnjt:•nje s tajališta o klju-
čnom teorijskom pitanju ostaje izvan humanističke rasprave o kvantiteti i 
svrsi žrlava promjene). 
Ono po čemu. s jedne strane, zbivanja koja nazivamo fram.:uska re\·oluC:ija 
(1789) oT.Dačujemo znakovitima, epohalnima jesu zapravo akti i čin i doneseni 
(ili prihvaćeni kao temeljni) u tim zbivanjima, kao što su Dekret o ukidanju 
feudalizma, Deklaracija o pravima čov;eka i građa1tina, Dekret o civilno; t1-
p1·avi svećenstva, Ustav i uvođenje republi.kani7.ma. Nijedan od sličnih akata 
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i čina u ranijoj povijesti nije imao toliko utjecaja, dobjo Lak\'u autoritativnu 
važnost kao ti akti i čini francuske revolucije; kao što ni na jedan od ranijih 
sličnih događaja nije uslijedila takva reakcija kao ona evropskih država pre-
ma francuskoj re,•oluciji. Razlog: tome je što su Li akti i čini bili rezultat 
obračuna s jednim poretkoru, s temeljima jednog poretka, a sami su bili ute-
meljeni U idejnom prcdtekstu Obtik0\'3DOm u istoj zemlji - U rrancuskom 
prosvjetitelj-mru. 
Pn•i od temel~ni~ ~k~t~~~~~·-r~l-1: urijeme francuske revolucije bio .i.e 
onaj o ukJdanju feud;JTlilq)m'ia;til; 'Njime se, međutim, htjelo naglasiti oe-
(to više, temeJjnije: prekid s jednom epohom, prekid :. jednim političkim , 
socijalnim, gospodarskim i dullO\•nim p<>rctkum, pa je donesen, odnosno na-
slovljen kao Dekret o ukidanju f eu..daliz.ma. ~eljni akt fmncuske revolucije 
Deklaracija o pravimcLtovjeka i građanina - koji je zapravo osnova svih spo-
menullh akata i čina Le revolucije - iLbaeio je u orhitu budućih zbivanja 
ideološki već razja.illjene Vl"ednote i načela novog poretka. Više ili manje, te 
vrednote i načela su istaknuti i u aktima SAD iz uoba rata za nezavisnost i 
uspostave federacije i u englesku j Deklaraciii prava i sloboda podanika iz 
1689. Ali i u jcdnum i u tlrugom slučaj u te vre.dnote i prava s~t od »boga data«. 
Ljudska prava ipak nemaju svjetovni izvor. Tek u De.klaracifi o pravima čo­
vjeka i grada11ina ta su prava prirodna. Ona je radikalno posvjetovila vlast, 
izvor vlasti. I upravo je sloga baš taj akt postao simboličan i smatra se isho-
dišnim kad je riječ o inauro.rraciji ljudskih prava i inspirac.i jorn mnogih kasni-
jih zbivanja. 
U rnaku parole :.Sloboda, jednakost i bratstvo« i ideologije o prirodnim 
pravima čovjeka francuska je revolucija na enopskom tlu najavila jedan no\'i 
poredak, poredak kojega je subjekt slobodan čovjek, grctcla_nin. 
Povijest i zbilja Francuske, njena uloga u E\Topi, već pred\'Octiteljici svjet-
skih zbi\'anja, posebire objašnjavajuća idejna priprava francu~kc rc.""volucijc, 
te njen odjek i utjecaj u kasnijim svjetskim zbivanjima, učinili su da se upra-
vo francuska re\•olucija smatra presudnim, epohalnim događajem nO\'ijc po-
\ijcsti i ishodištem akata i činu ~lo su pripad.ni novoinauguriranom purclku. 
* ~ncusku T''Yolucjju <:ini epohalnim j 10 što su njena zbivanja paradi~-
ti a o· na zbivan ·a sli ·e te revolucije. 
Naime, vrednote ista ute u francus OJ •oludji - sloboda, jednakost, 
otpor tlačcnju, btatstvu, pali iotiza111 koje ubilježa<,aju jeEh'ltt filtranu njene 
epohalnosti, pQS.tale su J>oticajne i za brojna zbivanja u novije doba. Ona su 
se ·val re-dovito po modelu francuske revolucije. -
Razumijevaju 1 o vurena, sporma p1 AlDJ eđivanj~ trajanja revo-
lucije; ka.o i moguće njezine razdiobe na razdoblja (da revoluciju valja ogra-
niči t i na 1789: da obuhvaća razdoblje 1789- 91, tj. do donošenja Ustava; raz,-
tloblje 1789-92, tj. do ukidanja monarhije; razuublje 1789-94, tj . do termi-
durskog p!'cvrata; ili razdoblje 1789-99, tj. do puča Napoleona Bonapartea: 
pa do staja ~išta da je razdoblje revolucije 1789-1814, tj. do abdikacijc Na-
poleona, pri čemu se to u jednih smatra vremenom revolucije, a u drugih 
posebnim razdobljem revolucije) autor pak smatra iz vremenskog odstoja-
nja od dvije sLolinc godina i odaUe mogućeg povije nog gledanja na francu-
sku revoluciju, da se vrijeme revolucije ne može sU\iše su~avati, da je ono 
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uužc i od 1789. Tu stajalište potvrđuju kasnija zbivanja kojima je idejno i:,ho-
dišLe u biti u francuskoj revoluciji. 
Nisu dakako sva novovjeka zbivanja kujima je idejni korijen i događajna 
paradigmaličnosl u francuskoj revoluciji, istovjetna zbivanjima u toj revolu· 
ciji. U usporedbi s francuskom revolucijom mnoga od takvih kasnijih zbiva-
nja Sirom svijeta čak su siromašnija u raznolikosti subjekata u previranju i 
zamršenosti prcviJ:anja, a neka i u žestini suJroba. U Francuskoj u 18. stoljeću 
u reviranju su bili aktivnj svi dmštveni slojevi,oa :;ankilota 1 BaheufoV!h 
»J na · " do plems tva; a uz to je Jdeuloško-pohtt ka scena sukobljenih bila 
i socijalno pomiješana, šarolika, pa i kontroverzna, zbog čega su i mnogi do-
gađaji bili ·kontroverzni (nl svi mon tanjari, kao ni svi rojalisti npr. nisu pri-
padali istom socijalnom sloju) . Ali usprkos te događajne ncistovjetnos ti mogu 
se jasno uočiti neka zajednička obilježja mnogih kasnijih zbivanja s francu-
skom revolucijom. 
Te b~ događajne odrednice francuske revolucije š to čine paradignw novu-
vll:,kovnih zbiVa_Đa jesu: 
l) Svijest o nužnosti {tom jene " purefku, ili čilavog poretka, sazrijeva u 
' 'rijeme njegove krize, o ~osno neuspješnosti da se održi soci jalna ravnoteža, 
socijalni mir; -
2) Sazrj jeva s~ da je promjena moguća upravo kad je poredak u krizi; 
3) Za promjenu ie nužan idgni koncept novoga; -4) D,a..bi bila što...utjcGa;j:H~~.Q.IO~ ja nem~novno sadrži clemente općeg 
i uwp.Ljsk.Qg; 
5) Z ene 'e otrebno političko or aniziran · vođeno određenom 
iaeolesijom, koja se oslanJa 1zra :ava wterese v~ine pučanstva; 
6) Za promjenu Je potrebna organizirana propaganda - s idejnim kon-
ceptom, s odgo,·arajućim izborom i tdejnom oboJenošću informacija, i u tom 
duhu •Osvješćivanje• što šireg kruga pučanstva; 
7) Zbog ipak razli~ intvFesa o~" prqmjena nas tupa ju sgkohi raz!jčilih 
s_2dia!nih slruClla 1 njihovo političko grupiranje - postanak r-<~Zličilih politič­
ld h stranaka, ili bar frakcija; 
8) Da hi se promje:aa izvršila ootrebno je domoći se vlasti i snagom vlas~ 
mijenjati poredak; 
9) U realnos ti, zbog neminovnog su koba interesa, odnosnu pogleda razli-
čitih socijalnih skupina - a kojih pristaše, naravno i i7. vlastitih in teresa, 
mogu biti i izvan zen1lje- dolazi do dijeljen ja na »prijatelje« i »neprijatel je«. 
Do · itan'e riddavaoje načeln ola~:išnc ideolo i'e - iT'itrvaća se 
M~avctticvo-načel . y. • cminovno se uvodi i razra-
đuJe strategija i taktika pokr~a. A lo upet uvjetuje pojavu ~>Otpadnlšlvac i 
Fra kcija; 
JO) Zbos1 uglavnom nužno nastalih, nepovoljnih okolnosti stranka · · k· 
cija na vlasti uv_9di izv~ s LanJa, 'ere o anizira 
posebne službe (•spasac), daje poset:nia ovlaštenja i lraži disciplinu, odnosno 
prihvaćarije IZVanrednih m jera- U\•odi politički teror; 
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ll) _!eror neminovno šiTi krug nezadovoljnika i prigušenog ili otvorenog 
otpora, 7ihog Ć(;l~a prlJe ill kasmje, <JEiazt do uklanjanja s vlasti nasilnog no-
sitelja promjena: pri čemu iSmjenitelji raniJih nosuelja vlasU ne lllOtaja biti 
»Rste duše«, a niti se pridržavati utvrđenih načela; 
12) ek od temel ' · ideoloških . načela, s kojima se išio u promjene, 
ip<l>k polako pqstaju odrednica javnog zxvo a a i ne moraju); 
13) Prije ili kasnije d_9lazi do izvoza !'evolucije. 
Ta obilježja francuske revdlucije ponavljala su se, po istoj !Shemi, u broj-
nim zbivanjima širom svijeta u novijoj povijesti, i u samoj Francus·koj neko-
liko puta u slijedećih stotinu godina. 
Za dosta primjera jakobinci ostaju paradigmatičan uzorak vodećeg nosj-
l~lja promjena (od njihova stvaranja Bretouskog kluba 1789. do odluke lcr-
midorskog Konventa, u jesen 1794, o zatvaranju kluba jaokobinaca). 
l'iedvojbena je činjenica da je terora bilo, Presudnim stoga postaje pitanje 
razjašnjenja korijena tog terora. O tome pitanju valja govoriti na dvije razine, 
preko dva povezana činioca, ·ljudskog i idejnog dokumenta - (čovjeka je1· 
je on mjera .stvari, tvorac i jedini mogući oživotvori.lelj ideologije i jer se 
sama ideologija oblikuje radi čovjeka; a idejnog dokumenta, jer je on orijen-
tir ljudskih čina) -na prin1jeru Robespierrea i Deklaracije o pravima čovje­
ka i građarzina. 
"Qohespic-rre je,.lledvojbeno bio, a takvim su ga i držali, sjmbol revolucije. 
Pisao je i nacrt Deklaracije o 12rayiwQ. čovjeka i građanina, iako sve njegove 
iaeje nisu i plihvaćene. Bio je dosljedni zastupnik pogleda bez sumnje poti-
cajnog i eolo a francuske revoluci'e ousseaua. Držali su ga za dosljedna 
i čak čudoredna ČOv:Je a, 1 .qazivali Nepo!k,upljiyl. ~tupao je kao .branitelj 
:ednako ravnosti svih l ' udi. Ističu da se ~jek držao sredine, da je bio protiV 
» lJeVe« i ndesne« •krajnOSti, a pri kraju života Čak i OdlUČnO 11Stao protiV 
slijepog terora. Ali ipak Robespierre je bio autoritet jakobinaca, a jakobincC 
su. u revoluciJi počinili mnogo terora. Kad su ga pariške mase oslobodile iz 
zatočeništva, š to ga je odredio Konvent, ;j pruž:ile mu priliku »da se spasi« -
Robe&pien=e je ~je isl{"6dstie. hli tSe ftije ka-o Sokrat pomirio s osudom Kon-
v~go je, kažu, big_ zbunjen. Imajući na umu sve nelom rečeno, pitanje 
treba zaoštriti na toj Robespierreovoj zbunjenosti. Da li je Robespierre bio 
zbunjen činjenicom da se njega, Robespierrea, stavlja izvan zakona ili je 
možda (kao i pojedini revoluciona1i u kasnijim zbivanjima) razmišljao o vla-
stitom stajali~tu: da je vlada revolucij~ despotizam slobode protiv tiranije. 
Stajalište koje može i lijepo zvučati, ali je krajnje upitno kad se riječ sloboda 
nađe između riječi: vlada, revolucija, despotizam, tiranija. 
S tom upitnošću pređimo S;\d na temeljni akt francuske revolucije -
Deklaraciju o pravima čovjeka i gradmrina. A ta se upitnost odmah razotkriva 
u protuslovljima tog temeljnog idejnog akta. ---
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Već su navedene yrednote, ijYdska praya i iz njih izvedena načela Dekla-
tacije (da su ljudi rođeni i ostaju slobodni i jednaki u pn1virna; da s u to prava: 
~loboda, vlasništvo i sigurnosl; da politička udrUživan a mora u bili u službi 
oi'•ivanja tih nepov rediVJh prava l;u 1; k r. Hi s ri"ečen u svo 
miMjenju i yjerovanju; da je osigurana sloboda ovora isan·a i ob'avl'ivan a; 
tla građani biraju javne. s luz cm ·e t a su sub'ekti nadzora 'avnih s uz i). 
Ako su lu e Jna prava JU i. tre a sad postaviti pitanje o ostalom tekstu 
Deklaracije: OdakJe potreba prava na otpor tla.čeniu? Ou koga? Ako su građa­
nj subjekt javnog života, kaku s u\'erenitcl može bitno počivati na naciji? Ako 
je nai:clnu pra,·o čovjeka sigurnost, zašto se u izražavanju sloboda granica 
mora odrediti zakonom? Koja to djela subjekata javnog ži\•ota povreduju 
drušn·o? Koje su to •op&: \ oljcc .izraz. zakoni? Sto ie to •sposobnos Lc i • La· 
lente po čemu se ljudi razlikuju - ako su svi ljudi jednaki pred zakonom i 
imaju ista prirodna prava - i tko to određuje? Sto to znači da se kazne hap-
šenja i zatvora primjC'njuju kad je lo (lačno i jasno) nu7no? Sto lo znači da 
nitko ne smije sprečavati pojedinca u mišljenju i vjeri ukoliko ne povređujc 
javnj red određen zakonom? Sto znači da s u građani u slobodj govora, pisa-
nja i objavljivanja odgovorni za zloupotrebu određenu zaknom ? Zašto gro.-
đanj moraju odJučivati preko svojih predstavnika? Zašto formulacija da dru· 
štvo (javnu L) a ue građani imaju pra\'O uvida u poslove svakog javnog čini­
telja? Ako je vlasništvo velo pravo, 7.ašto ono može biti odu?.eto •u nuždic? 
I na kraju - zašto se u naslovu Deklaracije navodi čovjek i građanin, a n e 
samo čovjek ili samo građanin? 
U Deklaraciji se navode prava čo,•jeka . ali pažljivim iščiLa\anjem može se 
uočiti i obratnu, naglasak na ovlasti vlasti. Pristaše liberalne demokracije 
pozivaju se na Deklaraciju videći u njoj samo odredbe o ljudskim pravim::t. 
S više prava mogu se nažalost pozivati na Deklaraciju pristaše nedemokracijc, 
zagovom ici vlasti. Za teror jakobindma nikakva smetn ja nije mogla. nažalosl, 
biti Dek7aracifa. »Obje,ktivni« ili »realisti« će Deklaraciju. u cjelini opravdavali 
•realnošćuc , realnim životom; kao i pravnici nu~no~ću normi, koje su po pri-
rodi stvari odrcđujuće, dakle i ograničavajuće. Ali treba biti svjeslan da De-
klaracija nije samo dokument obra"Ae •ljudskih prirodnjh_J;Irava• i slo!;>oda, 
o6rana čovjeka kao subJekta politike, nego pn.V.a i opravdanje samovolje no.. 
melja vlasn. 
De klar· .. ·e naža1 ne ročišćeni dokument, i .m-o izvod rusoo' · 
skih idejnih 7.asada. Val ia imati na umu a, o Je u tela odnos pojedin-
ca i zaJedntce ostao zbrkan, teorijski neraščišć.en, .Rousseau je odnos pojedi· 
načne i opće volje ip(llk riješio tako da je prevaga nn općoj volji. A to se i u 
J)ek7ara.ciji očituje - imanetno tu je ipak prevaga na ovlasti predstavnika 
vlasti. 
TaJ ...  va idejna podloga poUtičkog, 1oćnije vlasti, ostaje do danas važećom 
u većinj prostora svijcLa; pa njje čudno da je francuska revolucija paradigma-
tična za kasnija 7.bivanja, a njen temeljni dokument Deklaracija o pravima 
lov j eka i grada" ina autoritativni dokument 7.a pro' ođen je različitih političkih 
praksi. Pitan je demokracije i dalje se promatra kroz prizmu ovla ti predsfa\-· 
nJka Ylasti. Pitanje demokracije tako o taje i dalje teorijski neraščišćeno, jer 
je ostalo ne.ra~čišćeno pitanje odnosa pojedinca i zajednice. Stoga se iz iste 
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idejne podloge taj odnos u različitim prilikama može različito opcradonali-
zirati. 
Možda za lu teorijsku neraščišćenost idejne podloge političke prakse po-
stoje i dublji razlozi, ali to valja utvrditi. Jer lako se uočava probh::matičnost 
ovlasti predstavnika vlasti, kao i moguće ili realno nezadovoljtsvo građana, 
teže je, iako presudnijc, suučiti sc s pitanjem idejnog temelja kao legitimiteta 
vlasti, idejnog temelja političkog života. 
Očito je da )Jekla.racija o P''avima čovje1ca. i gra(tanina niie najsretniji na-
crt operacionalizacije za realno ostvarenje vrednota koje su u njoj inauguri-
ranc 1 što je bio cilj - slobode, jednakost\, vla sništva i otpora tlačen]u. Fran-
cuska revolucija, pa onda i Dekl<\racija kao njen temeljni dokument, smatraju 
se djecom francuskih prosvjetitelja, i ponaosob J .. J. Rousseaua. Kako se 
francuske prosvjeLitelje . smatra racionalistima, Lo se i njihovu predstavniku 
Rousseauu, ·ideologu presudnom za francusku revoluciju, pristupa kao racio-
nalisti. A to je pogrešno. Rousseau j e ponajprije strasni romantik, a mnogo 
manje smireni racionalist. Stoga nije primjereno n i francusk u revoluciju ni 
njen temeljni i dokument presudna u tjecaja Deklaraciju o pravima čovjeka i 
građanina unaprijed smatrati djelima razuma, nego im treba pristupiti ra. 
zu:rnno. 
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Eduard Kale 
THE FRENCH REVOLUTION AND THE NEW ERA 
Summary 
The abolislunenl of lhe monarcby, t he rights of the citizen, the civil 
administration of tbc clcrgy, the abolishment of feudalism, none of 
these bappene<.l oril/mally and for the first nime i,n France in 1789. Ye l 
it was only durimg the French Rcvo.lution that the general social ch·cum-
stances aJ,Lowed thal they !Should have wider influence and achieve bi-
storical ;importance. These c.:vcnts and decisions had the explicit and 
genuine depth, fundamentality, and comprehensiveness of a signifi-
cantly new histonioal occurrence. The French Revolution bet:ame tbe 
paradigm of future political practicc. 
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